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 การวิจยันี Êมีความมุ่งหมายเพืÉอศึกษาระดับภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา เพืÉอศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา และเพืÉอศึกษาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยั คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีÉมีอัตราการแข่งขันสงู ในสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จํานวน 358 คน จําแนกเป็นผู้บริหาร จํานวน 26 คน และครูผู้สอน 332 คน ซึÉงได้มาด้วยการ
สุ่มแบบหลายขั Êนตอน เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ จํานวน 20 ข้อ แบบสอบถาม
วัฒนธรรมองค์การ จํานวน 17 ข้อ และแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 21 ข้อ ซึÉงมีค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ 
0.956, 0.935 และ 0.952 ตามลําดับ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลีÉย ค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิ Í
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบเอนเทอร์ ผลการวิจยัพบว่า 
 1. ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารอยู่ในระดบัมาก วฒันธรรมองค์การของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก และโรงเรียน
มีประสทิธิผลของโรงเรียนมธัยมศกึษาอยู่ในระดบัมาก 
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คําสําคัญ: ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ วฒันธรรมองค์การ ประสทิธิผลของโรงเรียนมธัยมศกึษา 
 
Abstract 
 The objectives of this research are to study the strategic leadership, culture in organization and the 
effectiveness of high schools to study the relationship between effective strategic leadership among high 
schools and the relationship between cultures in organization, the effectiveness of high schools and to study 
strategic leadership and organizational culture which affect the effectiveness of high schools. The research 
sample groups included school administrators and teachers in secondary competitive schools in the Secondary 
Education Service Area Office One. The number of the samples were three hundred and fifty eight people 
consisting of twenty six school administratives and three hundred and thirty two teachers conducting Multistage 
Random Sampling. The research tool was a questionnaire with twenty questions on strategic leadership, seventeen 
questions on the culture of organization and twenty one questions on the effectiveness of the school. The reliability 
was 0.956, 0.935 and 0.952 respectively. The data analysis methods were mean, standard deviation, Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis by Entermethods. The research showed the 
following: 
 1. In terms of strategic leadership, the organizational culture of the school and the effectiveness of high 
schools were at a high level. 
 2. The strategic leadership and the effectiveness of the schools were positively related at a statistically 
significant level of .01. 
 3. The culture in organization and the effectiveness of the school were positively related at a statistically 
significant level of .01. 
 4. The strategic leadership in determining the strategic directions, on the organizational resource management, 
efficient support for the organizationalculture, on appropriate organizational administration and the organizational 
culture emphasizing achievement and relationships effecting the effectiveness of the high schools at a statistically 
significant level at .01 and organizational culture emphasizing self – actualizing and afflictive affected the 
effectiveness statistically significant level at .05. In terms of strategic leadership emphasizing ethical practices, 
and the organizational culture emphasizing humanistic encouragement have no effect on the effectiveness of 
the high schools. 
 
Keywords: Strategic Leadership, Leadership, Culture in Organization and Effectiveness of the High School 
 
ภูมิหลัง 
 โรงเรียนมธัยมศกึษาทีÉมีอตัราการแข่งขันสงู ในสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นลกัษณะของ
สถานศึกษาทีÉมีประสิทธิผล ตามแนวคิดของ เซอร์จิโอวานี [1] กล่าวว่า เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีแผนงานวิชาการทีÉดี      
การจัดการการเรียนการสอนทีÉส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก ส่งเสริมความมี
ปฏิสมัพันธ์ต่อกันเป็นแบบกลุ่ม มีการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง ใช้ภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการแก้ปัญหา
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อย่างสร้างสรรค์ ผู้ปกครองและชมุชนมีสว่นร่วม ซึÉงประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นความสามารถในการดําเนินการ โดยผู้นําใช้
ความสามารถในการบริหารโรงเรียนให้สามารถจัดการศึกษาได้สําเร็จด้วยดีให้เกิดผลตามเป้าหมายทีÉตั Êงไว้อย่างมีคุณภาพ 
โรงเรียนมธัยมศกึษาทีÉมีอตัราการแข่งขนัสงู สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน เป็นโรงเรียนทีÉจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคณุภาพผู้ปกครองและประชาชนจํานวนมากให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีÉมีอัตรา
การแข่งขนัสงู เนืÉองจากประสิทธิผลเป็นเครืÉองมือให้การวัดความสําเร็จ ความสามารถขององค์การการบริหารสถานศึกษา        




มธัยมศกึษาทีÉมีอตัราการแข่งขนัสงู สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ซึÉงเป็นโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 







 1. เพืÉอศึกษาระดับภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
 2. เพืÉอศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน
มธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
 3. เพืÉอศึกษาภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 1. ประชากร คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาทีÉมีอัตราการแข่งขันสงูสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 1 รวมทั Êงสิ Êน 27 โรงเรียน มีจํานวนประชากรทั Êงสิ Êน 3,417 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร จํานวน 108 คน และ
ครู จํานวน 3,309 คน สําหรับกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê จํานวน 364 คน แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนจํานวน 26 คน 
และครู จํานวน 338 คน ซึÉงได้มาด้วยวิธีการสุม่แบบหลายขั Êนตอน 
 2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย คือ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี Ê ตอนทีÉ 1 แบบสอบถามเกีÉยวกับสถานภาพทัÉวไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เกีÉยวกบัเรืÉอง เพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 4 ข้อ ตอนทีÉ 2 สอบถามเกีÉยวกบัภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย การกําหนด
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรในองค์การ การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การทีÉมีประสิทธิผล การมุ่งเน้นการปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรม การควบคุมองค์การให้เหมาะสม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating scale 5 level) จํานวน 20 ข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .80 – 1.00 มีค่าการจําแนกอยู่ระหว่าง .45 - .83 และมีค่าความ
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เชืÉอมัÉนเท่ากบั .956 ตอนทีÉ 3 แบบสอบถามเกีÉยวกบัวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย การมุ่งความสําเร็จ การมุ่งเน้นสจัการ
แห่งตน การมุ่งเน้นบคุคลและการสนบัสนนุ การมุ่งเน้นไมตรีสมัพนัธ์ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั (Rating scale 5 level) จํานวน 17 ข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .80 – 1.00 มีค่าการจําแนกอยู่ระหว่าง .52 - .79 
และมีค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ .935 และตอนทีÉ 4 แบบสอบถามเกีÉยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาทีÉมีอัตราการ
แข่งขนัสงู ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale 5 level) จํานวน 21 ข้อ มีค่า 
IOC อยู่ระหว่าง .80 – 1.00 มีค่าการจําแนกอยู่ระหว่าง .58 - .91 และมีค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากบั .952 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยทําหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และโรงเรียนมัธยมศึกษาทีÉเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง นําหนังสือจากเขตพื ÊนทีÉการศึกษาพร้อมกับหนังสือทีÉได้ขอไว้จากบัณฑิตวิทยาลยัเพืÉอเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตวัอย่าง จํานวน 364 คน และรวบรวมแบบสอบถามทีÉได้ทําแล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้แบบสอบถาม
กลบัมาศกึษาจํานวน 358 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 98.35 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถีÉ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลีÉย (Mean) ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product 





โรงเรียนมธัยมศกึษาในสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 สามารถสรุปผลได้ ดงันี Ê 
 1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืÉอพิจารณาระดับภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์เป็นรายด้าน 
ได้แก่ ด้านการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การทีÉมี
ประสทิธิภาพ ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และด้านการควบคุมองค์การให้เหมาะสม พบว่าอยู่ในระดับมาก
เช่นกนั โดยด้านการกําหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ มีค่าเฉลีÉยมากกว่าด้านอืÉน รองลงมาคือ ด้านการควบคุมองค์การให้เหมาะสม 
ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ สําหรับด้านการสนับสนุนวัฒนธรรม
องค์การทีÉมีประสทิธิผลมีค่าเฉลีÉยน้อยกว่าด้านอืÉน 
 2. โรงเรียนมีวฒันธรรมองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืÉอพิจารณาระดับวัฒนธรรมองค์การเป็นรายด้าน ได้แก่ 
ด้านการมุ่งเน้นความสําเร็จ ด้านการมุ่งเน้นสจัการแห่งตน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรและการสนับสนุน และด้านการมุ่งเน้น
ไมตรีสมัพนัธ์ พบว่าอยู่ในระดบัมากเช่นกัน โดยด้านการมุ่งเน้นความสําเร็จมีค่าเฉลีÉยมากกว่าด้านอืÉนๆ รองลงมา คือ ด้าน
การมุ่งเน้นไมตรีสมัพันธ์ และด้านการมุ่งเน้นบุคลากรและการสนับสนุน สําหรับด้านการมุ่งเน้นสจัการแห่งตน มีค่าเฉลีÉย    
น้อยกว่าด้านอืÉนๆ 
 3. โรงเรียนมีระดบัประสทิธิผลของโรงเรียนมธัยมศกึษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียนมธัยมศกึษาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการผลตินกัเรียน ด้านการพัฒนาเจตคติทางบวก ด้านการปรับตัว และด้านการ
แก้ปัญหา พบว่าอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยด้านการผลตินกัเรียน มีค่าเฉลีÉยมากกว่าด้านอืÉนๆ รองลงมา คือ ด้านการพัฒนา
เจตคติเชิงบวก และด้านการปรับตวั สาํหรับด้านการแก้ปัญหา มีค่าเฉลีÉยน้อยกว่าด้านอืÉนๆ 
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 4. ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการกําหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรใน
องค์การด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การทีÉมีประสิทธิภาพ ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และด้านการ
ควบคมุองค์การให้เหมาะสมกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตนักเรียน ด้านการพัฒนา
เจตคติทางบวก ด้านการปรับตวั และด้านการแก้ปัญหามีความสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
  5. วัฒนธรรมองค์การโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งเน้นความสําเร็จ ด้านการมุ่งเน้นสัจการแห่งตน           
ด้านการมุ่งเน้นบคุคลและการสนบัสนนุ ด้านการมุ่งเน้นไมตรีสมัพนัธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ 
ด้านการผลตินกัเรียน ด้านการพฒันาเจตคติทางบวก ด้านการปรับตวั และด้านการแก้ปัญหามีความสมัพันธ์ทางบวกอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 6. ภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ  
ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การทีÉมีประสิทธิภาพ ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และด้านการควบคุม
องค์การให้เหมาะสม และวัฒนธรรมองค์การ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งเน้นความสําเร็จ ด้านการมุ่งเน้นสัจการแห่งตน       
ด้านการมุ่งเน้นบุคคลและการสนับสนุน และด้านการมุ่งเน้นไมตรีสัมพันธ์ ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน
มธัยมศกึษาโดยรวม ได้ร้อยละ 84.3 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ด้านการกําหนดทิศทาง
เชิงกลยทุธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านการสนบัสนนุวฒันธรรมองค์การทีÉมีประสิทธิภาพ และด้านการควบคุม
องค์การให้เหมาะสมและวัฒนธรรมองค์การ ด้านการมุ่งเน้นความสําเร็จ และด้านการมุ่งเน้นไมตรีสัมพันธ์ ส่งผลต่อ
ประสทิธิผลของโรงเรียนโดยรวม ได้อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .01 นอกจากนี Êวัฒนธรรมองค์การด้านการมุ่งเน้นสจัการ






สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ได้ข้อค้นพบทีÉสาํคญั คือ ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ด้านการกําหนดทิศทางเชิงกล
ยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การทีÉมีประสิทธิภาพ และด้านการควบคุม
องค์การให้เหมาะสม และวฒันธรรมองค์การด้านการมุ่งเน้นความสําเร็จ ด้านการมุ่งเน้นไมตรีสมัพันธ์ และด้านการมุ่งเน้น 
สจัการแห่งตนส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม ดังนั Êนจากข้อค้นพบทีÉสําคัญดังกล่าวผู้ วิจัยสามารถอภิปราย
ผลการวิจยัได้ ดงันี Ê 
 1. ภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ด้านการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ซึÉงสาเหตทุีÉเป็นเช่นนี ÊอาจเนืÉองมาจากการศึกษาบริบทของโรงเรียนเป็นส่วน
สําคัญในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการโรงเรียน เน้นการเป็นแบบอย่างทีÉดี ศึกษาระเบียบ กฎหมาย           
แนวปฏิบัติเพืÉอพัฒนาตนเอง และใช้ประกอบให้คําปรึกษา แนะนํา ส่งเสริม แก้ปัญหาในโรงเรียน รับฟังความคิดเห็นของ
บคุลากรในโรงเรียน โดยยึดหลกัความวิริยะอุตสาหะในหน้าทีÉความรับผิดชอบ เน้นหลกัธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบ
และความคุ้มค่า ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในงานเพืÉอไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนเป็นผลให้บุคลากรภายในโรงเรียนปฏิบัติตาม         
การดําเนินการของผู้บริหารโรงเรียน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประสิทธิ Í  สาระสนัต์ [2] ทีÉกล่าวว่าพฤติกรรมทางการ
บริหารเป็นเครืÉองมือทีÉสาํคญัทีÉสดุในการปฏิบติังานของผู้บริหารโรงเรียน เพราะเป็นกระบวนการทีÉมีระบบความสมัพันธ์ของ
กิจกรรมต่างๆ ในองค์การ ซึÉงเปรียบเสมือน สมอง แขน ขา และพละกําลงัของผู้บริหารทีÉผู้บริหารทุกวงการจะต้องใช้เป็น
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วิถีทางไปสูค่วามสาํเร็จในการทํางาน ผู้บริหารต้องมีการกําหนดแผนงานโครงการได้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน ผู้บริหารสง่เสริมให้ครูพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ทั Êงนี Êอาจะเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนได้
ใช้ทั Êงศาสตร์และศิลป์เพืÉอดําเนินงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทราวดี สทุธิธนกุล [3] ได้ศึกษาปัจจัยทีÉมีต่อประสิทธิผล
ขององค์กรพบว่า การประสานงานทีÉดีจะทําให้การทํางานขององค์การมีประสิทธิผล และได้ศึกษาพัฒนาตัวแบบการบริหาร
คณุภาพทีÉมีประสิทธิผลของสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ เขตการศึกษา 1 พบว่า คุณลกัษณะของบุคลากรทีÉประกอบด้วย
คณุภาพของการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีสมัพันธ์ทีÉดีกับเพืÉอนร่วมงาน การมีความ
เชีÉยวชาญในงานและการแก้ปัญหานอกรูปแบบ มีผลต่อประสทิธิผลของการปฏิบติังานทั Êงโดยทางตรงและทางอ้อม 
 2. ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรสง่ผลต่อประสทิธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ซึÉงสาเหตทุีÉเป็นเช่นนี ÊอาจเนืÉองมาจากผู้บริหารมีความเอื ÊอเฟืÊอเผืÉอแผ่ มีนํ Êาใจต่อบุคคล
ทัÉวไป เพืÉอนร่วมงาน ผู้ ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี Êยังมีการดูแล บํารุงรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม โดยจัดทําแผนการใช้




โรงเรียน จงึจดัให้มีแผนการใช้จ่าย ควบคมุ ดแูลรักษา และซ่อมบํารุงทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นปัจจุบันใช้ประโยชน์ได้
เต็มทีÉสอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ [4] กําหนดให้มีการบริหารและการจดัการศึกษาทุกระดับมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั Êงภายในและภายนอก โดยมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) เป็นผู้ประเมินคณุภาพ โดยมีการจดัทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัด และสอดคล้องกับหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลทีÉ 9 ทีÉสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการซึÉงเป็นหน่วยงานหลกัของชาติ ได้ดําเนินการนําไปจัดทําแนวทางการจัดระบบการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [5] กล่าวว่าการบริหารจัดการการศึกษา ควรเน้นการบริหารตามหลัก          
ธรรมาภิบาลมีความพอประมาณ สมดลุกบัภูมิสงัคมของแต่ละสถานศึกษาอย่างเป็นพื Êนฐานการวางแผนอย่างรอบคอบเป็น
เหตุเป็นผล และไม่ประมาทหรือเสีÉยงในการจัดการ โดยต้องเตรียมสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมรับต่อการเปลีÉยนแปลงในด้าน      
ต่าง ๆ กําหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย โครงการ และกิจกรรม การปรับปรุงให้มีความพร้อมต่อการบริหารจัดการ เพืÉอให้เกิดการ
ทํางานอย่างเป็นระบบ มีการติดตามการประเมินผลอย่างต่อเนืÉอง และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ปลกูฝัง  
หลอ่หลอมให้เกิดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ เพืÉอประสทิธิผลสงูสดุของสถานศกึษา 
 3. ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การทีÉมีประสิทธิภาพส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มธัยมศกึษาในสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึÉงสาเหตุทีÉเป็นเช่นนี ÊอาจเนืÉองมาจากผู้บริหารตระหนักใน
บทบาทหน้าทีÉของผู้ใต้บงัคบับญัชาทีÉพงึมีและปฏิบติัต่อผู้บงัคับบัญชาด้วยดีตลอดมา พร้อมทั Êงปฏิบัติหน้าทีÉและงานทีÉได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มความสามารถ ยึดมัÉนในคําสัÉง ข้อบังคับและให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาอย่าง
เคร่งครัดเอื ÊอเฟืÉ อเผืÉอแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเน้นการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ สอดคล้องกับ วิลดัดา 
เรืองศรี [6] กลา่วว่า ผู้บริหารทีÉดี ต้องเป็นผู้ทีÉรู้จักปรับสภาพแวดล้อมเพืÉอให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ ร่วมงานมีจิตใจร่วมกัน
ปฏิบติังานให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานมากทีÉสดุ สอดคล้องกับ เมธี ปิลนัธนานนท์ [7] กล่าวว่า ผู้บริหารต้องรู้จักใช้ทักษะ
สืÉอสารเพืÉอทําให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาเกิดความพงึพอใจเพืÉอพฒันาองค์กรให้บรรลเุป้าหมายทีÉตั Êงไว้ และ พยุงศักดิ Í จันทรสริุนทร์
[8] กลา่วว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความเป็นผู้นําด้านวิชาการทีÉเฉียบแหลม ประสานงานกับชุมชนได้ดี เป็นผู้ อํานวยความ
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สะดวกและมีวิสยัทัศน์กว้างไกล มองอนาคตของโรงเรียนในทางสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ นิติมา เทียนทอง [9] กล่าวว่า 
ความเป็นผู้นําของนกับริหารการศกึษาจะช่วยให้การปฏิรูปการศกึษาของชาติมีผลสาํเร็จ และเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  
 4. ภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ด้านการควบคุมองค์การให้เหมาะสมส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึÉงสาเหตุทีÉ เ ป็นเช่นนี ÊอาจเนืÉองมาจากส่งเสริม สนับสนุนระบอบ
ประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาล โดยเริÉมสร้างจิตสํานึกและวางแนวทางปฏิบัติตั Êงแต่
ประชาธิปไตยภายในโรงเรียนการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน นอกจากนี Êยังให้คําแนะนํา บริการแก่คณะครู 
บุคลากร นักเรียน ผู้ ปกครองและชุมชนทีÉมาติดต่องานราชการซึÉงได้นําหลักการมีส่วนร่วมผนวกกับความพอเพียงมา
ผสมผสาน ความเป็นกลัยาณมิตรซึÉงสง่ผลในการพฒันาคณุภาพของบคุลากร ให้ครูมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ดําเนินการพฒันาตนเอง พฒันาคณุภาพผู้ เรียนได้เต็มศกัยภาพ ใช้ความรู้ความสามารถ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้เต็มตามศกัยภาพ ตรงตาม ความถนัด ความสนใจ ความต้องการและทําให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนในทุกด้านสอดคล้อง
กบัความเห็นของ ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ [10] ได้ระบวุ่าการบริหารงานทีÉมีประสทิธิภาพ ผู้บริหารต้องเป็นผู้นํา โดยมีการจัด
กิจกรรมทุกสิÉงทุกอย่างทีÉเกีÉยวข้องกับการปรับปรุง การพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียนต่อไป สอดคล้องกบัประทิน วิเศษสวุรรณ [11] ทีÉว่าการเป็นผู้บริหารยุคใหม่ ผู้บริหารโรงเรียนต้องมี
พฤติกรรมทีÉชดัเจน มีสมัพันธ์ทีÉดีกับคนทุกระดับชั Êน เป็นผู้ทีÉมีทักษะในการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและมีทักษะใน
การให้คําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน ช่วยเหลือ ฝึกอบรม และให้การศึกษาแก่กลุ่มคนทีÉจะได้รู้ผลจากการการเปลีÉยนแปลง 
เข้าใจในการริเริÉมสร้างสรรค์ สามารถให้คําปรึกษาผู้ใต้บงัคบับญัชาได้  
 5. วัฒนธรรมองค์การด้านการมุ่งเน้นความสําเร็จส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ซึÉงสาเหตทุีÉเป็นเช่นนี ÊอาจเนืÉองมาจากการพฒันาคุณภาพงานวิชาการ โดยสามารถบริหาร
จดัการให้มีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นกลไกในการบริหารงานด้านวิชาการประชุมสร้างความเข้าใจให้ตรงกันใน
หมู่ของบุคลากรด้วยการชี Êแจงโน้มน้าว วางเป้าหมายให้เห็นความสําคัญของงานวิชาการ ซึÉงเป็นหัวใจหลักในการจัด
การศึกษาด้วยการร่วมกันกําหนดปรัชญาและเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน พร้อมทั Êงเปิดโอกาสให้มีการ
วิพากษ์แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง การพัฒนาศึกษาหลกัสูตรโรงเรียน โครงสร้างหลกัสตูร จนมีความเข้าใจเป็น 
อย่างดี ร่วมจดัทําและพฒันาหลกัสตูรโรงเรียน ให้สอดคล้องกับการบริหารงานโรงเรียนนิเทศ กํากับ ติดตามงานเป็นระยะๆ 
และเชิญผู้ เชีÉยวชาญทางด้านวิชาการมานิเทศแก่ครู ส่งเสริมให้ครูรู้จักเลือกและแสวงหาวัสดุอุปกรณ์สืÉอการเรียนการสอนทีÉ
ทนัสมยั ดึงดูดความสนใจ ให้จัดกิจกรรมเสริมหลกัสตูรทีÉมีคุณภาพสําหรับผู้ เรียนช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจเนื Êอหาสาระได้ดีและ
สอดคล้องกบัตวัชี Êวดัตามหลกัสตูรสง่เสริม สนบัสนนุ และพฒันาครูให้รู้จกัวิธีการวดัผล ประเมินผลการเรียน การสอนและนํา
ผลทีÉได้มาปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนของตนเองให้ดียิÉงขึ Êน สนับสนุนให้มีการประกวดสืÉอนวัตกรรมการเรียนการ
สอนและการวิจยัในชั Êนเรียน เพืÉอพฒันาการเรียนการสอนสง่เสริมการใช้สืÉอเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ทําให้
ระดับผลสมัฤทธิ Í ของผู้ เรียนสูงขึ Êนทุกปี ตลอดจนการได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะวิชาการในระดบัชาติ       
เพิÉมมากขึ Êน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลกัษณ์ เรือนทอง [12] ทีÉว่าการบริหารโรงเรียนทีÉมีประสิทธิผล ประกอบด้วย
องค์ประกอบสาํคญัหลายประการโดยเฉพาะด้านการมุ่งเน้นความสําเร็จของนักเรียน เน้นศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูทีÉมีต่อผู้ เรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีÉเหมาะสม มุ่งสูค่วามเป็นเลศิทางวิชาการ และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของสนัÉน แก้วนุช ทีÉศึกษาวิจัยความคิดเห็นของครูทีÉมีต่อการบริหารโรงเรียนโครงการหนึÉงอําเภอหนึÉงโรงเรียนในฝัน พบว่า 
ผู้บริหารต้องส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถ ด้วยการจัดอบรม ประชุม สมัมนา ส่งเสริมให้มีการนํานวัตกรรมใหม่ๆ      
เข้ามาใช้ในการสอน เพืÉอให้การปฏิบติัการสอนมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์กับนักเรียน โดยทีÉผู้บริหารต้องให้หลกัการมี 
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ส่วนร่วม ครู และผู้ บริหารต้องเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล ว่องวานิช ได้




พื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึÉงสาเหตุทีÉเป็นเช่นนี ÊอาจเนืÉองมาจากผู้ นําองค์การมีแนวการปฏิบัติตนเป็นผู้ มีนํ Êาใจ         
มีความเอื ÊอเฟืÊอเผืÉอแผ่ ช่วยเหลอืเกื Êอกลูต่อเพืÉอนร่วมงานและเป็นกนัเองกบัทกุคน ให้คําปรึกษา เสนอความคิดเห็น ให้เกียรติ 
ให้ความร่วมมือ ให้กําลงัใจและให้ความสําคัญกับทุกคน อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าทีÉแก่คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ยึดมัÉนในคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักให้อภัย มีความจริงใจกับทุกคน รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อืÉน ร่วมรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ในกิจกรรมต่างๆ ทําให้งานประสบความสําเร็จเป็นทีÉยอมรับและความ
ไว้วางใจของบคุลากร ในหน่วยงานและผู้ทีÉเกีÉยวข้องจากหน่วยงานอืÉนๆ ร่วมคิด ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติเพืÉอพัฒนางาน
ขององค์กรจนเป็นบคุคลทีÉได้รับการยอมรับยกย่องในสงัคม ผู้ ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั Êงต่อหน้าและลบัหลงัมีความสามารถใน
การติดต่อสมัพนัธ์กบัผู้อืÉน สามารถจงูใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รณกร สรุรณกลาง 
[13] ทีÉว่า การทํางานร่วมกันเป็นทีมมีอิทธิผลโดยตรงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะอย่างยิÉงด้านความสมัพันธ์ซึÉง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ เทพฤทธิ Í  วิชญศิริ [14] ทีÉทําการศกึษาพฤติกรรมทีÉเป็นผลมาจากค่านิยมในการทํางาน สะท้อนให้
เห็นว่าการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มและการรักษาความสมัพันธ์อันดีภายในกลุ่ม เช่น พฤติกรรมการให้ความสําคัญกับกลุ่ม
และสงัคม การยืนบนรากฐานความเป็นจริง และการให้เกียรติแก่ความคิดของบุคคลอืÉน ส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการ
ให้เกิดประสทิธิผล โดยเฉพาะเมืÉอทีมมีเป้าหมายในการปฏิบติังานร่วมกนั ผลของการปฏิบติังานก็จะสงูขึ Êนด้วยเช่นกนั  
 7. วฒันธรรมองค์การด้านการมุ่งเน้นไมตรีสมัพันธ์ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึÉงสาเหตุทีÉเป็นเช่นนี ÊอาจเนืÉองมาจากความสามารถในการประสานสมัพันธ์และสร้าง
ความเข้าใจอนัดีกบัผู้บงัคบับญัชา เพืÉอร่วมงาน ผู้ใต้บงัคบับญัชา และผู้มาติดต่องาน โดยแสดงให้เห็นถึงผู้ มีมนุษยสมัพันธ์ดี 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อืÉน กล้าและรับผิดชอบในสิÉงทีÉได้กระทําและมีนํ Êาใจช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
การปฏิบติังานร่วมกบับคุลากรในโรงเรียนในการบริหารโรงเรียน คุณภาพผู้ เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สนับสนุนการให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้ เรียนอย่างต่อเนืÉอง ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนตลอดเวลา
ด้วยการให้ความเห็นปรึกษา มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ ยอมรับฟังความคิดเห็น สามารถในการคิดและเสนอเหตุผล 
สามารถปฏิบติังานเต็มทีÉ ตามความรู้ เต็มความสามารถ เปิดโอกาสให้ทกุคนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีความสํานึกและถือ
เป็นหน้าทีÉทีÉเป็นประโยชน์ ถือเป็นหน้าทีÉทีÉจะต้องให้บริการช่วยเหลอื แนะนําสิÉงทีÉดี ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารทีÉเป็นประโยชน์
ให้บริการด้วยความเต็มใจและเสมอภาคกับทุกคน มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง สภุาพต่อทุกคน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ      
พรพจน์ พจน์พัฒนาพล [15] ทีÉกล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นไปในลกัษณะของการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจ ควรเปิดโอกาสให้บคุลากรในสถานศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจร่วมวางแผน ซึÉงตรงกับ เลิศศักดิ Í  คําปลิว 
[16] ได้ให้กล่าวถึงแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมทางการบริหารว่าเป็นการดําเนินการได้โดยหลากหลายวิธี ควรเปิด
โอกาสให้ครูได้ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มทีÉและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าทีÉได้มากพอในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการจัดการเรียนรู้ เพืÉอให้เกิดการดําเนินงานทีÉมีประสิทธิภาพ ผู้ เกีÉยวข้องทุกฝ่ายต้องมีความรู้          
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยทีÉพบว่า การทีÉจะพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 1 โดยรวมให้สงูขึ Êน จะต้องมุ่งพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกําหนด
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การทีÉมีประสิทธิภาพ ด้านการ
ควบคุมองค์การให้เหมาะสม และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การวัฒนธรรมองค์การใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งเน้น
ความสาํเร็จ ด้านการมุ่งเน้นไมตรีสมัพนัธ์ และด้านการมุ่งเน้นสจัการแห่งตน 
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